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...Enviamos un saludo muy cordial en nombre del Comité Editorial de la 
 Revista FACCEA. De igual forma desde la Editorial queremos expresar 
la gran preocupación que hoy compartimos todas las revistas cientícas 
Colombianas, dada la entrada en vigencia del nuevo modelo de 
indexación establecido por Publindex, el cual contempla niveles 
altamente exigentes y difíciles de alcanzar en cuanto a criterios de gestión 
y calidad de contenido, por lo que desde FACCEA creemos que sería muy 
oportuno que se plantease una propuesta que contemple un mecanismo 
de aplicación gradual de los criterios para la próxima medición. 
Considerando que nuestro objetivo es divulgar la producción cientíca 
que los investigadores de las Ciencias Sociales efectúan, esta editorial está 
convencida de que la aplicación tajante de estos criterios afectará 
considerablemente la difusión efectiva de la ciencia, la tecnología y la 
innovación al interior de nuestro sistema nacional de ciencia y tecnología. 
Conamos en que las continuas voces que se levantan en torno a este tema, 
tengan eco en las instancias respectivas, en pro de la actividad académica 
en nuestro país, que aún se encuentra en una fase de consolidación de una 
cultura de escritura cientíca. Es así como en este volumen presentamos 
resultados de investigaciones que apoyan la interpretación, explicación y 
construcción de ciertos hechos, fenómenos y procesos sociales que desde 
lo administrativo, económico y contable se reejan en nuestra sociedad. 
Los autores proponen soluciones a problemas regionales desde esta 
perspectiva como productor y consumidor de bienes y servicios. El 
presente volumen trae consigo artículos de valioso contenido que 
permiten al lector evidenciar estas interacciones del hombre con la 
sociedad, con estudios de tipo descriptivo que explican los fenómenos 
estudiados en empresas privadas y públicas, estrategias de tipo ecológico 
para mejorar el desarrollo sostenible, la implementación de modelos 
competitivos e innovadores para que las empresas permanezcan en el 
mercado entre otros aspectos.
De esta manera seguimos aportando a nuestra sociedad divulgando 
resultados de investigaciones que apuntan a estrategias de mejora en la 
problemática social, así como estímulo a los investigadores que generan 
conocimiento permitiendo de esta manera el intercambio de saberes con 
un solo propósito: la cultura de la lectura para el conocimiento de 
problemas del entorno y la interacción interdisciplinaria con temas de 
gestión, innovación, desarrollo sostenible, economía, nanzas, tributos y 
demás temas relacionados con áreas anes.
 Gracias por ser parte de nuestros lectores.
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